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Мета: визначити вплив фізкультурно-оздоровчих занять з пріоритетним використанням засобів катання на роликових 
ковзанах на морфофункціональний стан та фізичну підготовленість учнів 5–6 класів. 
Матеріал і методи: в експерименті прийняло участь 194 дітей 10–12-річного віку, з них 90 хлопчиків і 104 дівчин-
ки. Дослідження проводилося на базі спеціалізованої школи № 269 м. Києва з поглибленим вивченням французької 
мови. У процесі дослідження були застосовані такі методи: педагогічні (педагогічний експеримент та спостереження); 
антропометричні; фізіологічні (пульсометрія, спірометрія, функціональні проби); методи математичної статистики. 
Результати: дослідження свідчить про те, що в учнів 5–6 класів фізкультурно-оздоровчі заняття з пріоритетним вико-
ристанням засобів катання на роликових ковзанах викликають позитивні зміни морфофункціонального стану, фізичної 
підготовленості. Значні поліпшення показників виявлено після 9 місяців регулярних занять. 
Висновки: фізкультурно-оздоровчі заняття з пріоритетним використанням засобів катання на роликових ковзанах по-
зитивно вплинули на морфофункціональний стан та фізичну підготовленість учнів 5–6 класів. Виявлено, що показники 
функціонального стану (зокрема, серцево-судинної і дихальної систем), фізичної підготовленості учнів у порівнянні з 
вихідними даними є достовірно вищими (P(t)<0,01; P(t)<0,001).
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Вступ
В умовах розбудови національної системи загальної 
середньої освіти важливого значення набуває іннова-
ційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, 
яка характеризується системним експериментуванням, 
апробацією та застосуванням інновацій (нововведень) в 
освітньому процесі.
У зв’язку з погіршенням стану здоров’я та зниженням 
рівня фізичної підготовленості школярів, активно здій-
снюються пошуки нових шляхів їх поліпшення в процесі 
фізичного виховання. Питання впровадження інновацій-
них технологій у сферу фізичного виховання є предме-
том дослідження багатьох науковців (В. О. Кашуба, 2016; 
Н. В. Москаленко, 2011; Н. Є. Пангелова, В. Ю. Рубан, 
2015) [1; 3; 5].
О. М. Саїнчук [6] у своїй роботі "Програмування 
фізкультурно-оздоровчих занять скандинавською ходь-
бою у фізичному вихованні молодших школярів" відзна-
чає, що низька ефективність шкільної системи фізичної 
культури пов’язана із відсутністю сталих мотиваціи ̆них 
установок на рухову активність, застарілістю підходів 
та засобів організації й побудови як урочних, так і поза-
урочних форм занять. Сучасність вимагає переорієнтації 
педагогів фізичної культури на застосування інноваційних 
фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного 
виховання учнівської молоді, де структура занять була б 
наближена до типу спортивного тренування, ґрунтувала-
ся на наукових здобутках фізкультурно-спортивної галузі 
та обов’язково була б визначена в перспективах, тобто 
програмно-керованою.
Т. Г. Кожедуб [2] запропонувала інноваційну техноло-
гію теоретичної підготовки школярів, що дозволило по-
кращити показники рухової активності, рівня фізичної під-
готовленості, фізичного розвитку та стану здоров’я учнів, 
що обумовлює доцільність її використання у системі фі-
зичного виховання дітей середнього шкільного віку. 
Т. Г. Омельченко [4] обґрунтувала модель донозоло-
гічного стану організму молодших школярів (беручи до 
уваги антропометричні, фізіологічні (серцево-судинні), 
психофізіологічні показники, коефіцієнт фізичного розви-
тку та психічного стану організму) і на її основі розробила 
технологію управління та коректування донозологічного 
стану організму на прикладі фізкультурно-оздоровчих за-
нять з елементами фітбол-аеробіки.
Але впровадження інноваційних технологій у процес 
шкільного фізичного виховання залишається обмеженим, 
що актуалізує науковий пошук у цьому напрямі. 
Запропонованим нами інноваційним підходом є ор-
ганізація позаурочних занять з пріоритетним використан-
ням засобів катання на роликових ковзанах. Висока емо-
ційність, ефективний розвиток аеробних спроможностей 
обумовлюють велику популярність катання на роликових 
ковзанах і визначають цей вид рухової активності як од-
ного із найрозповсюджених. Нині в усьому світі катанням 
на роликових ковзанах займається близько 15 млн чоло-
вік [8; 11].
Фізіологічна цінність даного виду рухової активності 
полягає у позитивному впливі на серцево-судинну, ди-
хальну, опорно-рухову і м’язову системи. У результаті 
виконання специфічних рухів, які потребують постійного 
контролю рівноваги і балансування, вдосконалюється ро-
бота вестибулярного апарату, а також – координаційних 
здібностей. При цьому виділяється гормон ендорфін (гор-
мон "щастя"), що сприяє піднесеному настрою [9; 12].
Особливо актуальним є заняття роликовими ковза-
нами для учнів, які мають зайву масу тіла. Так, за годину 
катання у рівномірному темпі середньої інтенсивності 
можливо втратити 400 ккал, а інтенсивне катання з при-
скоренням "спалює" 900 ккал. Крім того, у процесі таких 
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занять нормалізується обмін речовин.
Просте катання можливо урізноманітнити активни-
ми іграми. Для ігрової діяльності можуть бути адаптовані 
практично будь-які рухові ігри. Найбільш привабливими з 
них, які відповідають специфіці пересування на ролико-
вих ковзанах є динамічні і рухливі ігри, проведення яких 
не потребує великого розміру майданчика. На відміну від 
спортивних, ігри на роликових ковзанах не потребують 
спеціально обладнаного майданчика чи спортивного ін-
вентарю [10; 13]. 
Біомеханічні особливості катання на роликових ковза-
нах дозволяють включити до роботи такі групи м’язів, які 
складно розвивати за допомогою інших вправ. Ефектив-
ність занять багато в чому визначається технічним осна-
щенням: роликові ковзани, спеціальний одяг, шолом, на-
колінники й налокітники [7].
Встановлено, що вік 10–12 років є сприятливим для 
вдосконалення аеробних можливостей, тому розробка 
програм фізкультурно-оздоровчої спрямованості за та-
ким типом набуває виключного значення. Катання на ро-
ликових ковзанах є ефективним засобом оздоровлення, 
що задіює велику кількість м’язів, не виходячи при цьому 
за межі аеробного режиму енергозабезпечення. 
Мета дослідження: визначити вплив фізкультурно-
оздоровчих занять з пріоритетним використанням засобів 
катання на роликових ковзанах на морфофункціональний 
стан та фізичну підготовленість учнів 5–6 класів. 
Матеріал і методи дослідження
В експерименті прийняло участь 194 дитини, 10–12 
річного віку, з них 90 хлопчиків і 104 дівчинки. Дослідження 
проводилося на базі спеціалізованої школи № 269 м. Киє-
ва з поглибленим вивченням французької мови.
У кожній віковій групі були створені контрольні та екс-
периментальні групи. До контрольних груп увійшло 97 
учнів, а до експериментальних – 99.
Учні, які увійшли до експериментальних груп, регу-
лярно 2–3 рази на тиждень відвідували позаурочні занят-
тя з елементами катання на роликових ковзанах. Трива-
лість одного заняття 60–70 хвилин. У процесі дослідження 
було проведене тестування з метою визначення морфо-
функціонального стану, фізичної підготовленості та стану 
здоров’я учнів 5–6 класів на початку експерименту та в 
кінці (у вересні 2017 р. – знімалися початкові показники; 
у травні 2018 р. – фіксувалися показники після 9 місяців 
занять роликовими ковзанами).
Розроблена програма "Роликові ковзани: іннова-
ційний вектор у фізичному вихованні", до змісту якої уві-
йшли як традиційні засоби фізичного виховання, так й ін-
новаційні з використанням засобів катання на роликових 
ковзанах, була експериментально апробована в процесі 
позаурочних організаційних форм фізичного виховання 
(рис. 1).
Запропонована інноваційна програма не замінює і не 
виключає загальноприйнятих організаційних форм занять 
фізичними вправами у загальноосвітній школі. Мова йде 
про включення у фізкультурно-оздоровчу роботу елемен-
тів інноваційних технологій, які сприяють підвищенню фі-
зичного стану учня і були інтерпретовані нами відповідно 
до мети і завдань дослідження. 
У процесі дослідження були застосовані такі методи: 
педагогічні (педагогічний експеримент та спостережен-
ня); антропометричні; фізіологічні (пульсометрія, спіро-
метрія, функціональні проби); методи математичної ста-
тистики.
Результати дослідження
З метою перевірки ефективності впровадження в про-
цес фізичного виховання учнів 5–6 класів запропонованої 
інноваційної технології нами було проведено порівняль-
ний аналіз показників морфофункціонального стану, фі-
зичної підготовленості та стану здоров’я учнів, які були 
Таблиця 1
Показники морфофункціонального стану учнів 5 класів контрольної та експериментальної груп
Показники 




















Х m Х m Х m Х m Х m Х m t p t p
Довжина тіла, см 143.7 0.88 140.1 0.83 147.2 1.31 144.2 1.3 148 0.98 144.1 0.89 0.5 >0.05 0.06 >0.05
Маса тіла, кг 35.4 0.67 34.3 0.73 37.9 0.9 38.1 1.14 37.2 0.87 37.5 0.83 0.56 >0.05 0.42 >0.05
Обвід грудної 
клітки, см 
69.1 0.64 67.8 1.46 70.1 0.75 71.1 1 70.5 0.97 70.6 0.85 0.32 >0.05 0.38 >0.05
ЧСС дійсного 
спокою, уд.·хв–1 76 0.9 76.1 1.1 73 1.18 72 1.58 69 0.83 68 1.12 2.78 <0.05 2.06 <0.05
ЖЄЛ, мл 1782.6 27.98 1763.5 30.67 1852 37.35 1844.1 44.98 1953 24.74 1950.42 26 2.25 <0.05 2.03 <0.05
Проба Штанге, с 28.5 0.65 32.3 0.84 29.7 1.12 32.8 1.06 36.4 1.31 36.9 1.18 3.9 <0.05 2.59 <0.05
Проба Генча, с 15.7 0.4 18.5 0.57 17.1 0.37 19.8 0.7 20 0.79 23.9 1.2 3.33 <0.05 2.97 <0.05
Індекс Руф’є, 
бали
18.3 0.56 6.8 0.53 7.2 0.35 6.7 0.4 5.8 0.26 5.4 0.3 3.86 <0.05 2.6 <0.05
Індекс Робінсона, 
ум. од.
87.2 1 88.24 1.25 88.16 1.29 86.36 1.89 83.65 1.12 83.58 1.56 2.65 <0.05 1.13 >0.05
© Наталія Пангелова, Софія Власова, 2018
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Рис. 1. Зміст програми "Роликові ковзани: інноваційний вектор у фізичному вихованні"
отримані по закінченню основного етапу педагогічного 
експерименту (травень 2018).
У процесі аналізу результатів проведеного форму-
вального педагогічного експерименту було виявлено, що 
такі показники фізичного розвитку, як довжина, маса тіла, 
обвід грудної клітки в учнів 5–6 класів, як контрольних, так 
і експериментальних груп були приблизно однаковими.
Що стосується функціональних спроможностей до-
сліджуваних груп, то можна зазначити, що в експеримен-
тальних групах учнів 5–6 класів, як у хлопців, так і у дівчат, 
показники спірометрії, пульсометрії, проб Руф’є, Штанге, 
Генча, індексу Робінсона були вищими (окрім показників 
індексу Робінсона у хлопців 5-го класу) при достовірному 
розходженні з контрольними групами (р<0,05) (табл. 1, 2).
Це дозволяє зробити висновок про те, що розроблена 
інноваційна програма з використанням засобів катання на 
роликових ковзанах позитивно вплинула на вдосконален-
ня адаптаційних механізмів організму учнів 5–6 класів до 
фізичних навантажень.
Фізична підготовленість учнів 5–6 класів після завер-
шення педагогічного експерименту визначалась за допо-
могою наступних тестів: біг 30 м, біг 1000 м, "човниковий" 
біг 4х9 м, стрибок у довжину з місця, підтягування у висі, 
згинання-розгинання рук в упорі лежачи, нахил тулуба 
© Наталія Пангелова, Софія Власова, 2018
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Таблиця 2
Показники морфофункціонального стану учнів 6 класів контрольної та експериментальної груп
Показники 




















Х m Х m Х m Х m Х m Х m t p t p
Довжина тіла, см 150.3 0.96 148.8 1.14 153.3 1.27 152.1 1.43 154.4 1.44 153.4 1.66 0.57 >0.05 0.59 >0.05
Маса тіла, кг 40.6 0.93 40.3 1.03 43.3 1.21 43.4 1.3 41.9 1.13 44.3 1.39 0.88 >0.05 0.47 >0.05
Обвід грудної 
клітки, см 
72.2 0.59 73 0.69 74.3 0.74 75.2 0.96 73.3 0.93 75 0.97 0.84 >0.05 0.15 >0.05
ЧСС дійсного 
спокою, уд.·хв–1 70.3 0.81 71.2 0.84 69.1 0.92 66.6 1.56 65.8 0.61 62.25 1.29 2.67 <0.05 2.15 <0.05
ЖЄЛ, мл 1899 24.27 2063 29.2 1945 32.21 2092 41.98 2044 28.6 2202 24.8 2.31 <0.05 2.25 <0.05
Проба Штанге, с 33.2 0.85 40.1 1.1 35.5 0.92 42 1.6 39.4 1.28 46.58 1.3 2.46 <0.05 2.22 <0.05
Проба Генча, с 17.8 0.5 21.2 0.56 19.2 0.62 22.8 0.66 21.7 0.57 26.58 0.7 2.98 <0.05 3.9 <0.05
Індекс Руф’є, бали 8 0.62 6.2 0.5 6.9 0.34 5.7 0.4 5.3 0.23 4.5 0.2 3.9 <0.05 2.72 <0.05
Індекс Робінсона, 
ум. од.
84.15 0.94 83.11 1 83.6 1.07 81.7 1.36 80.25 0.9 77 1.32 2.41 <0.05 3.91 <0.05
Рис. 2. Зміни показників фізичної 
підготовленості дівчат і хлопців 5-х класів 
досліджуваних груп після експерименту:
1 – біг 30 м; 2 – біг 1000 м ; 3 – "човниковий" біг 4х9 м; 
4 – стрибок у довжину з місця; 5 – згинання-розгинання 
рук в упорі лежачи; 6 – підтягування;  7 – нахил тулуба впе-
ред із положення сидячи. КГд – контрольна група, дівча-
та;  ЕГд – експериментальна група, дівчата; КГм – контр-
ольна група, хлопці; ЕГм – експериментальна група, хлопці.
вперед із положення сидячи.
Проведений розрахунок t-критерію Стьюдента до-
зволяє говорити про значну перевагу хлопців і дівчат екс-
периментальних груп над своїми однолітками у показни-
ках фізичної підготовленості. Це чітко прослідковується в 
учнів 5–6 класів у показниках швидкісно-силових здібнос-
тей, витривалості, сили м’язів рук, гнучкості і координа-
ційних здібностей (рис. 2, 3). 
Аналізуючи результати досліджень фізичної підготов-
леності учнів 5–6 класів необхідно відзначити, що за всіма 
показниками відбулись позитивні зміни в експеримен-
тальних і контрольних групах, як у дівчат, так і у хлопців, 
але з різними темпами їх приросту.
Найбільший відсоток приросту виявлено у показни-
ках тестів "підтягування" та "згинання-розгинання рук в 
упорі лежачи", які характеризують рівень розвитку сили 
м’язів рук. Найбільш інтенсивно ця здібність розвиваєть-
ся у дітей 10–12 років. В експериментальних групах у тесті 
"підтягування" ми отримали такі результати: у дівчат 5-го 
класу – 54,9%, а у хлопців – 44%. У контрольних групах та-
кож високі темпи приросту – у дівчат 5-го класу – 11,9%, 
у хлопців – 18,2%; в учнів 6 класу – 3,6% і 10,2% відпо-
відно. В експериментальних групах у тесті "згинання-
розгинання рук в упорі лежачи" такий приріст показників: 
у дівчат 5-го класу – 52,6%, у хлопців – 38,1%; в учнів 6-го 
класу – 45,7% і 23,6% відповідно. У контрольних групах 
також спостерігаються покращення результатів: у дівчат 
5-го класу 16,4%, у хлопців – 9,3%; у шестикласників – у 
дівчат – 9,3%, у хлопців 7,3% відповідно. 
Відзначимо також високі темпи приросту у показниках 
тесту "нахил тулуба у положенні сидячи", який характери-
зує гнучкість, в учнів експериментальних груп (5 клас – ді-
Рис. 3. Зміни показників фізичної 
підготовленості дівчат і хлопців 6-х класів 
досліджуваних груп після експерименту:
1 – біг 30 м; 2 – біг 1000 м;  3 – "човниковий" біг 4х9 м; 
4 – стрибок у довжину з місця;  5 – згинання-розгинання 
рук в упорі лежачи;  6 – підтягування;  7 – нахил тулуба впе-
ред із положення сидячи. КГд – контрольна група, дівча-
та;  ЕГд – експериментальна група, дівчата; КГм – контр-
ольна група, хлопці;  ЕГм – експериментальна група, хлопці.
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вчата – 40,9%, хлопці – 26,1%; 6 клас – дівчата – 24,2%, 
хлопці – 20,2%) та у контрольних групах – в учнів 5 класів – 
12,3% і 7,2%; 6 клас – 4,5% і 4,2% відповідно.
Зросли також показники тесту "стрибок у довжину з 
місця", який характеризує швидкісно-силові здібності. 
Можна говорити про позитивну динаміку в учнів як 5-х, так 
і 6-х класів: 5 клас – дівчата – 5,6%, хлопці – 4,3%; 6 клас – 
5,1% і 5,3% відповідно.
Необхідно відмітити покращення результатів у рухо-
вих тестах, які характеризують рівень проявлення швид-
кісних і координаційних здібностей, а також витривалості 
в учнів експериментальних груп, як у дівчат, так і у хлопців 
(біг 30 м – дівчата – 10,7–11,2%, хлопці – 10–10,7%; "чов-
никовий" біг 4х9 м – дівчата – 4,7%, хлопці – 3,8–8%; біг 
1000 м – 8,9–11,3% і 8,5–10,9% відповідно).
Отримані результати свідчать про позитивний вплив 
інноваційної програми "Роликові ковзани: інноваційний 
метод у фізичному вихованні" на фізичну підготовленість 
учнів 5–6 класів.
Висновки / Дискусія
У результаті проведеного протягом 9 місяців фор-
мувального експерименту можна констатувати, що 
фізкультурно-оздоровчі заняття з пріоритетним викорис-
танням засобів катання на роликових ковзанах позитивно 
вплинули на морфофункціональний стан та фізичну підго-
товленість учнів 5–6 класів. Виявлено, що показники функ-
ціонального стану (зокрема, серцево-судинної і дихальної 
систем), фізичної підготовленості в порівнянні з вихідни-
ми даними є достовірно високими (P(t)<0,01; P(t)<0,001). 
Таким чином, раціонально побудовані заняття з пріори-
тетним використанням засобів катання на роликових ков-
занах сприяють вдосконаленню функціонування органів і 
систем, а отже – життєдіяльності школярів в цілому.
Перспектива подальших досліджень полягає у 
розробці організаційно-методичних засад використання 
засобів катання на роликових ковзанах у системі фізично-
го виховання учнів старших класів. 
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматись таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Наталья Пангелова, София Власова. Влияние физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 
катания на роликовых коньках на морфофункциональное состояние учащихся 5–6 классов. Цель: определить влия-
ние физкультурно-оздоровительных занятий с приоритетным использованием средств катания на роликовых коньках на морфо-
функциональное состояние и физическую подготовленность учеников 5–6 классов. Материал и методы: в эксперименте при-
няло участие 194 детей, 10–12-летнего возраста, из них 90 мальчиков и 104 девочки. Исследование проводилось на базе школы 
№ 269 г. Киева с углубленным изучением французского языка. В процессе исследования были применены следующие методы: пе-
дагогические (педагогический эксперимент и наблюдения); антропометрические; физиологические (пульсометрия, спирометрия, 
функциональные пробы) методы математической статистики. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у учащихся 5–6 
классов физкультурно-оздоровительные занятия с приоритетным использованием средств катания на роликовых коньках вызывают 
положительные изменения морфофункциональого состояния, физической подготовленности. Значительное улучшение показателей 
выявлено после 9 месяцев регулярных занятий. Выводы: физкультурно-оздоровительные занятия с приоритетным использованием 
средств катания на роликовых коньках положительно повлияли на морфофункциональное состояние, физическую подготовленность 
5–6 классов. Выявлено, что показатели функционального состояния (в частности, сердечно-сосудистой и дыхательной систем), фи-
зической подготовленности учащихся по сравнению с исходными данными являются достоверно выше (P(t)<0,01; P(t)<0,001).
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные занятия, роликовые коньки, ученики 5–6 класса.
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Abstract. Nataliia Pangelova & Sofiia Vlasova. Impact of physical education and recreational activities with elements 
of roller skating on the morphofunctional state of schoolchildren in grades 5–6. Purpose: to determine the impact of fitness 
classes with the priority use of roller skating on the morphofunctional state and physical fitness of schoolchildren in grades 5–6. Material & 
Methods: 194 children of 10–12 years old took part in the experiment, 90 of them were boys and 104 girls. The study was conducted on the 
basis of school number 269, Kiev with in-depth study of the French language. In the process of research, the following methods were applied: 
pedagogical (pedagogical experiment and observation); anthropometric; physiological (pulsometry, spirometry, functional tests) methods of 
mathematical statistics. Results: study shows that among pupils in grades 5–6, physical culture and fitness classes with priority use of roller 
skating means cause positive changes in the morphofunctional state and physical fitness. Significant improvements were found after 9 months 
of regular classes. Conclusion: fitness classes with the priority use of roller skating means have a positive effect on the morphofunctional 
state and physical fitness of students in grades 5–6. It was revealed that the indicators of the functional state (in particular, the cardiovascular 
and respiratory systems), physical fitness of students compared with the initial data are significantly higher (P(t)<0,01; P(t)<0,001).
Keywords: fitness and fitness classes, roller skating, schoolchildren of 5–6 grades.
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